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ABSTRAK
Pengendalian  internal  berperan  penting  bagi  suatu
perusahaan atau badan usaha karena digunakan untuk menjaga aset,
menghasilkan informasi yang tepat, dan menerapkan kebijakan pada
manajemen.  Aktivitas  pengendalian  merupakan  komponen  model
pengendalian internal yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan
atau  badan  usaha  karena  dapat  membantu  manajemen  untuk
menghadapi  persoalan-persoalan  yang  muncul  sehingga  tujuan
organisasi  dapat  dicapai.  Aktivitas  pengendalian meliputi  otorisasi
transaksi, pemisahan tugas, perancangan dan penggunaan dokumen
dan catatan yang memadai, penjagaan yang memadai terhadap aktiva
dan catatan, dan pengecekan independen terhadap kinerja.
Prima  CU  adalah  salah  satu  credit  union  yang  sedang
berkembang di  Surabaya dan memiliki  beberapa produk simpanan
yaitu  simpanan  pendidikan dan  simpanan  pensiun.  Berdasarkan
analisis dalam penelitian ini, pengendalian internal pada penerimaan
dan pengeluaran kas simpanan pendidikan dan simpanan pensiun di
Prima CU sudah  berjalan dengan baik namun  pemberian otorisasi
oleh pihak yang berwenang tidak dilakukan untuk semua transaksi. 
Tidak  diberikannya  otorisasi  pada  semua  transaksi  dapat
menyebabkan  transaksi  tersebut  tidak  valid.  Prima  CU  perlu
memberikan otorisasi untuk setiap transaksi agar tidak menimbulkan
persoalan-persoalan pada perusahaan. 
Kata Kunci: Pengendalian  internal,  aktivitas  pengendalian,
penerimaan kas, pengeluaran kas.
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ABSTRACT
Internal  control  plays  an  important  role  for  a  company  or
business entity because it is used to safeguard assets, produce the
right  information,  and  apply  policies  to  management.  Control
activities are a component of the internal control model that must be
implemented by a company or business entity because it can help
management to deal with emerging problems so that organizational
goals  can  be  achieved.  Control  activities  include  transaction
authorization,  segregation  of  duties,  design  and  use  of  adequate
documents and records, adequate safeguards of assets and records,
and independent checking of performance.
Prima CU is one of  the credit  unions that  is  developing in
Surabaya and has several savings products, namely education and
retirement savings. Based on the analysis in this study, the internal
control of the receipts and disbursements of education deposit cash
and  pension  deposits  at  Prima  CU  has  been  going  well  but  the
authorization by the authorized party  was not  carried out  for  all
transactions.
No authorization on all transactions can cause the transaction
to be invalid.  Prima CU needs to  provide authorization for  each
transaction so as not to cause problems for the company.
Keywords: Internal  control,  control  activities,  cash  receipt,  cash
outlay.
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